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Anotace
Předkládaná diplomová práce řeší těžební postupy uhelného lomu Vršany do hranic povolené 
hornické  činnosti.  Dobývání  hnědého  uhlí  vhodného  pro  energetiku  a  teplárenství  bude 
realizováno pomocí lomové technologie.  Těžební postupy uhelného lomu jsou rozděleny do 
dvou etap. V první etapě bude na uhelném lomu dobýváno hnědé uhlí v letech 2013-2032. Ve 
druhé etapě potom bude uhelná substance dobývána v letech 2033-2059. Během druhé etapy 
lomová technologie postoupí do území Hořanského energetického koridoru, který bude před 
postupujícím uhelným lomem přeložen mimo území povolené hornické činnosti,  po jejímž 
ukončení bude uhelný lom Vršany rekultivován.
Klíčová slova:   
 hnědé uhlí, uhelný lom, lomová technologie, dobývání, rekultivace, koridor
Summary
The  present  thesis  deal  coal  mining  practicesin  quarry  Vršany  limits  premitted  mining 
activities.  Minning of  coal  suitable  for power and heat  will  be carried out using fracture  
technology. Minning  of coal refractive procedures are divided into two  stages. In the first  
stage, the coal – mine brown  coal mined in 2013 – 2032nd. In the second stage, then the coal 
substance  extracted  from 2033 to  2059.  During  the  second  stage  fracture  technology  will 
advance to the energy corridor Hořany, whitch will  be  before the coal quarry translated 
outside the permitted mining activities, whitch after completion wil be reclaimed coal quarry 
Vršany.
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1.   ÚVOD
Cílem předkládané diplomové práce je návrh dalšího postupu plánovaného 
uhelného lomu Vršany až do jeho vyuhlení cca v roce 2059, který bude po celou 
dobu své životnosti dobývat hnědé uhlí pro energetiku a teplárenství.
Postupy uhelného lomu Vršany jsou rozděleny do dvou charakteristických 
etap. V 1. etapě postupu uhelného lomu, v období mezi  lety 2013-2032, bude 
uhelný  lom  Vršany  dotěžovat  zásoby  hnědého  uhlí  v  prostoru  mezi  bývalým 
lomem Vršany/Hrabák, kde nyní těží uhelnou sloj uhelný lom Vršany – Šverma 
a severněji založeným, nyní již zastaveným, uhelným lomem Jan Šverma.
2.  etapa  postupu  uhelného  lomu  Vršany  představuje  vstup  lomové 
technologie do území Hořanského energetického koridoru, který bude v předstihu 
přeložen do nového položení, umístněného za horní hranu plánovaného uhelného 
lomu, do prostoru převýšené Slatinické výsypky. Uhelný lom Vršany zde postoupí 
až  do  těsného  předpolí  bývalého  uhelného  lomu  Slatinice/Šmeral,  dnes 
zasypaného převýšenou vnější výsypkou Slatinice, kde budou založeny závěrné 
východní svahy plánovaného uhelného lomu Slatinice, Těžba uhlí bude na území 
2. etapy ukončena cca v roce 2059.
Provedením navrženého  způsobu  dobývání  uhelné  substance  nasazením 
lomové technologie, dojde na plánovaném uhelném lomu Vršany k nejúplnějšímu 
a  nejekonomičtějšímu  vydobytí  všech  vytěžitelných  zásob  hnědého  uhlí  pro 
energetiku,  při  minimálních  těžebních  ztrátách hnědouhelné  substance,  během 
jejího dobývání.
Plánovaná hornická činnost na uhelném lomu Vršany bude realizovaná na 
území  již  stanovených dobývacích  prostorů  a  nebude nijak  omezována liniemi 
Územně  ekologických  limitů  těžby  hnědého  uhlí  a  energetiky  v  Severočeské 
hnědouhelné pánvi“, vyhlášených usnesením vlády ČR č. 444/1991 ze dne 30. 10. 
1991.
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   2.   GEOLOGIE LOŽISKA A HOSPODAŘENÍ
SE ZÁSOBAMI VÝHRADNÍHO LOŽISKA
 2.1Geografická charakteristika ložiska
Území plánovaného uhelného lomu Vršany leží v ústeckém kraji, v bývalém 
okrese Most a Chomutov, na katastru obce Strupčice a Malé Březno a na katastru 
bývalých obcí Hořany, Holešice, Slatinice a Vršany.
Zájmové  území  se  nachází  jihozápadně  od  Mostu  v  prostoru  Mostecké 
pánve  (Severočeské  hnědouhelné  pánve),  respektive  ve  Slatinicko-bylanské 
oblasti, na rozhraní chomutovské a mostecké části Mostecké pánve (viz obr. 1).
       Těžbu hnědého uhlí na současném uhelném lomu Vršany – Šverma provádí 
Vršanská uhelná, a. s.,  se sídlem v Mostě, která je organizačně začleněna do 
skupiny Czech Coal, a. s. se sídlem v Mostě. Stejný právní subjekt bude zajišťovat 
těžbu na plánovaném uhelném lomu Vršany i po roce 2012.
Předmětným územím prochází silnice II. třídy, č. 255 Komořany Bylany, která 
bude postupem uhelného lomu Vršany likvidována a je uvažováno s její přeložkou 
okolo  Slatinické  výsypky  mimo  prostor  plánovaného  uhelného  lomu  Vršany. 
Lokalita  Vršany  je  železniční  vlečkou  napojena  do  železniční  stanice  ČD 
Počerady. Další železniční vlečkou je lokalita Vršany spojena s bývalým lomem 
Jan Šverma a odtud potom další železniční vlečkou s homogenizační skládkou 
ČSA a přes Úpravnu uhlí Komořany s železniční stanicí ČD Třebušice.
2.2   Všeobecná geologická charakteristika ložiska
Následující kapitola byla vypracována autorem na základě stávající odborné 
literatury  2,  8,  9,  10 dostupné  archivní  dokumentace  a  osobních  konzultací 
s  odbornými  pracovníky  VUAS,  a.s.  Ložisko  hnědého  uhlí,  nacházející  se  na 
území  dobývacích  prostorů  Vršany,  Holešice  a  Slatinice,  představuje  jednu 
z geologicky nejsložitějších lokalit na území Mostecké pánve, kde se na poměrně 
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malém  prostoru  projevuje  styk  dvou  odlišných  sedimentačních  prostorů 
charakteristických pro geologickou stavbu pánevních sedimentů na rozhraní mezi 
chomutovskou a mosteckou částí uhelné pánve.
V  chomutovské  části  pánve  se  uhelná  sedimentace  vyvíjela  v  jezerně 
deltovém prostředí, ovlivňovaném tehdy přítomným rozvětveným vodním tokem, 
který umožnil vznik tří až čtyř samostatných hnědouhelných slojí oddělených mezi 
sebou jílovitopísčitými a písčitými meziložními vrstvami (viz obr. 2). V mostecké 
části  pánve  se  uhelná  sedimentace  vyvíjela  v  klidném  prostředí  uhlotvorných 
močálů  a  bažin,  kde  vnikla  jedna  mohutná  hnědouhelná  sloj  rozdělená  na  tři 
charakteristické geologicko - technologické lávky.
Na  území  plánovaného  uhelného  lomu  Vršany  převažuje  vývoj  jezerně 
deltový.  Docházelo  zde,  podle  spádu  toku,  k  migraci,  meandrování  a  větvení 
jednotlivých  ramen  delty,  které  umožňovaly  nebo  naopak  potlačovaly  vznik 
uhlotvorného  rašeliniště  vyvíjejícího  se  mezi  jednotlivými  rameny  delty,  na 
místech,  kde  převládaly  ve  vodním  prostředí  klidné  podmínky  pro  existenci 
rašelinišť  bez  rušivých  projevů  sousedícího  proudícího  toku.  Činnost  delty  tak 
přímo ovlivňovala tvar a rozsah uhelné sedimentace a přinášením jílového kalu 
a  jemného  písku  vodním  tokem  do  sedimentačního  prostředí  uhlotvorných 
rašelinišť i kvalitu dnešních uhelných slojí.
Po náhlém ukončení uhlotvorné sedimentace se začaly usazovat v nadloží 
nejsvrchnější  uhelné  sloje  písčitojílovité  a  jílovité  jezerní  sedimenty,  které  byly 
v průběhu kvartéru překryty aluviálními a eolickými sedimenty.
Popis uhelných i neuhelných sedimentů tvořících uhelné ložisko, které budou 
dotčeny hornickou činností lomu Vršany, jsou uvedeny v následujícím textu.
Duchcovské vrstvy – podložní vrstvy
Duchcovské vrstvy jsou jezerní jílovité sedimenty uložené v podloží uhelné 
sloje  obsahující  hojnou  tufogenní,  slínitou  a  kaolinickou  příměs,  podle  výskytu 
převažujícího dotačního zdroje představovaného staršími horninami krystalinika, 
svrchní  křídy,  terciérních  vulkanitů  a  jejich  pyroklastik,  které  tehdy  tvořily  na 
popisovaném území nevýrazné hřbety a elevace, které vystupovaly, jako nevelké 
ostrovy  nad  okolní  vodní  hladinu.  Tyto  sedimenty  budou plánovaným uhelným 
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lomem Vršany místy  odkrývány lomovou  technologií  při  těžbě  uhelné  sloje  ve 
východní části uhelného lomu Vršany.
Holešické vrstvy - spodní písčitojílovité vrstvy
Značný přínos psamitického materiálu, unášeného do jezera vodním tokem 
od JZ, způsobil, v období před vznikem uhlotvorných rašelinišť, zarovnávání dna 
sedimentačního prostoru a zpomalování vodního toku, který se tak začal větvit 
a  meandrovat.  Působením  vodního  toku  vznikly  pod  bází  uhelného  ložiska 
sedimenty  tvořené  především  jemně  zrnitými  písky,  představující  výrazné 
kolektory, které jsou dnes ale již z větší části, odvodněny odvodňovacími pracemi.
 
Holešické vrstvy – uhelná sloj (souvrství hnědouhelných slojí)
V období usazování hnědouhelných sedimentů se dnešní území na prostoru 
plánovaného  uhelného  lomu  Vršany  nacházelo  na  rozhraní  dvou  faciálně 
odlišných  oblastí,  kde  je  vyvinuta  jedna  mohutná  hnědouhelná  sloj,  která  se 
západním směrem štěpí na tři  až čtyři samostatné hnědouhelné sloje oddělené 
od sebe jílovitopísčitými a písčitými meziložními vrstvami (viz obr. 2), které místy 
doprovázejí  nepravidelné  polohy  uhlí  jílovitého,  jílovce  uhelnatého,  jílovce 
s  uhelnou  příměsí  a  jílové  proplástky  a  vrstvy.  Tyto  vysokopopelnaté  uhelné 
sedimenty jsou obzvláště hojně vyvinuté v oblasti bezprostředního štěpení uhelné 
sloje  a  budou  dobývány  lomovou  technologií,  na  plánovaném  uhelném  lomu 
Vršany, až do obsahu popele 70 % Ad  v surovině. Pro písčitojílovité sedimenty 
svrchních meziložních vrstev je charakteristický výskyt pelokarbonátových poloh, 
vrstev, čoček a konkrecí nestálého plošného výskytu, označovaných v hornické 
praxi jako „pevné polohy“, jejichž mocnost nepřesahuje 0,5 m.
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 Popis uhelného ložiska:
4.  uhelná  sloj reprezentuje  nejstarší  uhelnou  sedimentaci  lokálního  uhelného 
vývoje, která představuje nejmenší a nejméně kvalitní uhelné zásoby. 4. uhelná 
sloj mocná 4 – 6 m je na území plánovaného uhelného lomu je od 3. uhelné sloje 
oddělena jílovito - písčitými sedimenty o mocnosti  4 - 12 m. Při těžbě 4. uhelné 
sloje  v  centrální  části  uhelného  lomu  Vršany  dojde  k  největšímu  zahloubení 
uhelného lomu až na kótu 161 m n. m.
3.  uhelná sloj představuje nejkvalitnější  část  uhelných zásob na lomu Vršany. 
Uhelná sloj je tvořena xyliticko-detritickým a detritickým uhlím o obsahu popela do 
30 % Ad  v surovině, které je místy prostoupeno slabými polohami uhlí jílovitého 
a jílovce uhelnatého. Na bázi sloje jsou v nebilančním vývoji vyvinuty jíly až uhelné 
jíly o mocnosti několika metrů, které nebudou předmětem hornické činnosti. Sloj 
v  bilančním vývoji  je  vyvinuta  po  celé  ploše  území  plánovaného  lomu Vršany 
v průměrné mocnosti cca 6,5 m.
2.  uhelná  sloj (hlavní)  obsahuje  největší  část  uhelných  zásob.  Hlavní  sloj  je 
oddělena od 3.  sloje  spodními  meziložními  vrstvami,  tvořenými  písčitojílovitými 
až  jílovitými  typy sedimentů,  o  mocnosti  4  –  8  m.  Vnitřní  stavba  této  sloje  je 
vertikálně  i  horizontálně  značně  proměnlivá  a  je  tvořena  vedle  uhlí  xyliticko-
detritického  a  uhlí  detritického  i  častými  polohami  uhlí  jílovitého,  uhelnými  jíly 
a  místně  i  nepravidelně  uloženými  tenkými  jílovitými  polohami  a  proplástky. 
Bilanční mocnost 2. uhelné sloje dosahuje v průměru 13 - 15 m. Při bázi uhelné 
sloje bývají vyvinuty v nebilančním vývoji uhelné jíly a jíly s uhelnou příměsí, které 
budou těženy jako výkliz.
1.  uhelná  sloj představuje  nejčlenitější  uhelný  vývoj  s  největší  proměnlivostí 
mocnosti  uhelné  sloje  v  celém prostoru  uhelného  lomu Vršany.  Uhelná  sloj  je 
převážně tvořená vysokopopelnatými druhy uhlí a uhelnými jíly a několika slabšími 
vrstvami  uhlí  xyliticko  –  detritického  a  detritického.  Významným  strukturním 
znakem  této  sloje  jsou  její  značné  úklony.  Uhelná  sloj  dosahuje  průměrné 
mocnosti  cca  7  m.  1.  uhelná  sloj  je  od  2.  uhelné  sloje  oddělena  svrchními 
meziložními vrstvami tvořenými převážně mocnými akumulacemi písků, které jsou 
místy  nahrazeny  polohami  jílovitých  písků  a  pískovců,  písčitých  jílů  a  jílovců 
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